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Сергій 
Нічого так швидко не помирає, 
як кі tt сматограф .. . Вік його дуже 
короткий. Н а поли ці Великого кітrс­
t-.І ато графа короткі біографії ... 
J життя ДовжеtІка, і життя Чаплі­
на вже стає біографією , короткою 
біоrо~фією художників ... 
Це мистецтво ХХ стол іття, дина-
. . . 
М • Чі1 ·1 ГС' СТОЛІТТЯ , І КОГО зараз ЦІКаВ-
ЛЯТЬ б і ографії? М е н е ц і кавить 
творчі сть Довженка? ! Мен е ціка-
• • • • \J 
ВИТЬ І І ПУ ІТИ ВІ ІС ВІДЧуттЯ НОГО ПЛаС-
ТИКИ . Н а uьому все закінчується . 
З 'являється ІІавий кіногсн і й , ві н 
стає '·мод ІІИ І\ І ", з ' являється його 
студе нт . Стрічка живе І t\1 ісяuь, 5 
рокі в , l О , r-.Ісжа - 15, потім вона ро­
бІІтьс~І сr-.tіш ною . Uc t\-tистсцтво, яке 
. 
ЧИ СТСJЛО r-.ІІІ СТСЦТВОМ, ІІСВІДОf\,10 .. . 
Кін сr-. t С\тограф - мистеuтво спа­
лахів . Це як екстаз. 
Минуло п 'ять рок і в . " Ті11і забу­
тих прсдк ін " стали достуnІІим мис­
ле ІІІ І Ю. Так само , як Прокоф 'єв, 
' ' Ромео і Джульєтта " . Ніхто 1 1 е хотів 
слухати З ІІ смо гу Ромео, це викли ­
кало у всіх відразу. Помер ге 1 1 ій ... 
Раптом сьогодні Прокоф'єв уже 
пережити й . П рокоф'є ва всі З ІІають , 
його с приіІr-.Іають , я к пластичне В ІІ -
• 
рІ ШСНІ 151 f\ f УЗ І f КІ1 . 
Я кщо сьогод 11і ' ' Саят-Нова " у 
. 
когось ви кл и КС\ Є ВІДразу, все uc го-. 
варить про те , що глядач lfe пщго -
то вл с \І и й. ( .. . ) 
Адже дуже просто ізол ювати мене 
від кі немато гр а фа, чи nза гал і 11 е 
дати м с 11і кі 11 смато граф . Ось Яша 
Кочаря 11 - 11 авчався в Ейзенштей­
н а, дос і 11 е одержав картиІІИ . Ж ор-
• 
СТОКС СТОЛІТТЯ .. . 
Я зроби в n 'ять середніх, а , мо ж-
• 
ливо, н авІТь nоганих картиІІ , чи 
були там спалахи , чи ні , ue не має 
З ІІ а ч е нtrя . Відбулась подія , що 
• • •• 
дорtвІІЮЄ тра гед1 1 , яка зрушила у 
ме 11 е м и сл е 11 11 я . Зрушила ... Я nочав 
м ислити пластична . Назад поверну­
тися до ігрового кі11ематографа я ІІ С 
можу . Ні в жодному жа 11рі . Я н е 
можу ІІ аnисати звичай r юго листа. Я 
. . . 
ЗОВСІМ ПО- ІН ШОМУ ВІДЧуВаЮ ... 
Фото Гургена Місакяна. 
Кінець 1960-х. 
М е 11і пропонують зробити 
"АІІуш " . Це нагадує " Ті ні забутих 
предків " , ІІ агадує обрядову поезію . 
Але я сказав: "Якщо б я роби в , то 
с цсtJ арій я б не писав. Це річ з діа­
логами , є талановита людина Грант 
М атсвася н , нехай в ін пише ... " 
Мені проnонують зробити '' Шу­
ша І t і к Цамебун і ". Ue антична Гру­
з ія , цар Грузії був одружений на 
ШушаІІ ік , вірменські й красун і , яка 
була одержимою . Вона бачила сни . 
Це робило й майже божевільною. 
Pct t сса ІІС І-І а притча про раннє хри ­
стІt Я ІІ ство, про знемогу . Є Софіко 
Чіаурсл і. П ричому вона може зігра­
ти трагедію , як ніхто. У Марджа ІІі -
. 
вському театрІ uю роль грає мати 
Софіко- Вері ко Анджапарідзе . 
Чи цікаво сьогодні роб ити 
І'А tІуш " , " Шушанік '' , ''Ара " ? Кому 
uc ціка rю? 
Треба робити нинішній день ! 
НиttіШІІі й дС І Іь- значно склад­
ІІішс ... у сто раз і в образні ше . Одер­
жав приз)Коржа Садуля "Листоnад". 
У режисерові заговорила сатира, ба­
жа ІІІІ Я показати сучасне грузи нс ь-
• • 
КС СуС ПІЛ ЬСТF30 ЯК СУСПІЛЬСТВО, ШО 
розклада ється . Запротестуоал 11 
арт іЛЬІІИКИ , МіІІіСТрИ . 1 ВСС ОДТІО В 
Парижі фільм одержав приз. 
Що робити? Я знаю , чудовому 
операторові Сурснов і Шахбазя ну 
важко буде стати ЗІ-ІОВУ І t а рейки і 
з tю ву їхати . Знімати іншим мето­
дом ? Тоді треба знімати іншим ме­
тодом . 
Вес ь кі нематограф знятий 11 а за-
~ 
гал ьttи х пл анах, ми звикл и люде и 
бач ити таким и мурашкамн .. . Ми 
розчнІІС ІІі вс і . Приглядаємося одИІ І 
до одного, на загальному плані Все­
світу - ми r-. 1 урашки . Ходимо , щось 
робимо , зля гаємося , нараджуємо , 
їмо, с пілкуєt\ r ося - це потрясаючі 
якісь біологічні пристрасті! 
Кол и Фелл іні з вертається до "Са ­
тири КО ІІ у", Від ЦЬОГО МСН і Нуд І-ІТЬ . 
Світ ''Дж у л ьєтти і дух і в", світ" Вісім 
з половнtюю '' - це мене цікавить. 
Це асоціації режисера ... 
.. 
Те, шо він робить зараз , - це 
сміш І ІО .. . Сучасність, історичн і ко­
стюми і в и сміювати - ue мілкіше , 
а ніж " Блоу-ап". Картина, яка бере 
вже і ІІ ШУ філософію. Незважаючи на 
те , що я не бачив картину Антоні-. 
О ІІІ . 
Я не читав книгу про Фелліні, 
якось н е хочеться читати, що він 
думає, що він сказав . Я настільки 
~ v 
вр а ж с н и и н им , и о го мислен 11 ям . 
Ал е в ме 11 е дитинство сильніше, 
а ніж у 11 ього. Треба бачити мій дім 
- це дивовижний дім. Треба бачити 
мою маму . Сьогодні в 73 роки вона 
артистична. 
Американський кінематограф не 
..., • • • о 
идс дал І роз важал ьностІ 1 пrанто-. . . . 
r-. tar І 11, В І 11 ІІС може створити яскра-
вого п сихологічного бачення. Ue 
робить Франція, fтал ія , Чехасловач­
чи ІІ а і Рос і я, особливо Україна . 
БлеймаІ І жартує: " Ви , Серьожа , 
створил и в Україн і школку!" 
Так, була школка іконописця 
Феофа н а Грека, з ' явився Андрій 
Рубльов . Була школа Сар ' яна - не 
з'явилося людини , талановитішої за 
Сар 'я на , творчість Овнатаняна, То­
роса, Рослі на залишається абсолют­
ІІ а і 1 щи відуальною. школа Леонар­
до да Ві11чі , в ін вилвився сильні-
• • • • • 
ШИ І\1 l Н І ЯКС НаСЛ Іду ВаННЯ, ІІІЯК l 
• 
уч нt н е могли перевершити .. . 
Цього разу н е про ue мова . В к іно 
. 
ДО ВЖе І ІКІВСЬКС 1\ІИСЛСННЯ стане дуже 
" Аслики:м мисленням, якщо лри:иде 
людиІІ а талановита, ЯІ<'ШО во 11 а оз­
броїться методом мислення. 
Це приходить від культури. ес-
•• 
тстичного виховання, nоtздок . 
Треба довіряти людям . Н е дові­
ряти - з 11 ачить, н е дов іряти соб і . 
От художник Карnов говорить: 
" Кол11 ІІароджується слон , то сло­
ниха н ароджує щось дуже вел н ке, 
й , мабуть. безумно бол існі роди сло­
ІІи х и . І ІІш а сnрава, коли муха но­
сить яйuя, які потім будуть бацили 
роз r юс ити ... " 
'·Саят-Нова" - це великі род11 , ue 
• V . '-"' • 
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Його треба зрозуміти . Треба простяг­
нути РУКИ ЦЬОМУ ЯВИJ..Цу, ЯКе, ПОДИВИ­
МОСЬ, чи дасть який-небудь ріл ... " 
Мені говорили, не ріж! Я вики­
нув удвічі більше, аніж передбачав, 
за рахунок якості логічної. Я хотів 
, фільм назвати "Ашхарумс" 1 ••• 
Спершу це відповідало психіці , 
• • 
кард1оrрам1, пристрастям , сце-
нарієві , світлу. 
На сьогодні я втратив Київську 
студію і не надбав Вірменської . 
Те, що я зараз зробив , можливо , 
це доля всього життя ... 
Я зробив сценарій " Саят-Нова", 
я постарався зняти . Я написав сце­
нарій " Спов ідь" і зробив дивовиж­
ну картину " Овнатанян '' , яка за ­
лишилась незрозумілою . Вірменсь­
ка студія , на жаль , не була п ідго­
товлена. 
От кажуть, фільм Параджанова -
" комісійний магазин ". До речі , ви­
щого класу похвала ; " інтелектуаль­
ний шантаж" - вищого класу по­
хвала. 
Так, тепер "інтелектуальний шан­
таж" - і в літерюурі, і в живопису. 
ОНОЛОГП~ 
У вересні 1973 року} перед грудневим арештОА1t1 Сергій ПарадJІсанов} на 
моє прохання} передав сценаріі1 які мали бути надруковані в ::>курналі (Та ­
рун ". Дізнавшись про арешт} мій чоловік Гурген Місакян злякався, що сце­
нарії моJІсуть пропасти. Ми обоє негайно забрали сценарії назад ... 
Коли Серьожа в 1978 році приіхав до нас, він іронічно сказав: ивана сце­
нарії зак.опала і ніяк не може знайти п. ( СценаріГ я передала до фільмотеки 
Гарегіну Зак.ояну). 
Пропоную висловлювання Сергія ПарадJІсаFюва, які я записала під час пе­
редачj сценаріїв 17 листопада 1978 року. 
"Без темряви не було б поняття про світло . .. " 
(Епіграф до сценарію "Ікар "). 
Батько- у своїй укоріненій традиції, 
узаконеній вимогливості . І юнак-син, 
який із захопленням і за:щрістю стежить 
за вільним польотом придбаних rо­
лубjв . Батько знищує одержимість 
хлопчика. Відриває голови голубам , 
щоб припинити захоплення , при­
страсІь. Хлопчикзнаходить звільнення 
-кидає себе під поїзд ... В реальності 
могла б статися така історія . 
Сьогоднішня образність складні­
ша. І не те , що трапилося, стало б . . 
цІкавим, а одержимІсть ... 
~ Відійти від кухні в мистецтві до 
пошуку нових форм виразу . Сучас-
• 
ник плюс тема, перетворена на Іншу 
тему. Треба вчитися мудрості життя ... 
Гасне інтерес до прекрасного ... 
"Тіні " -обрядова поезія , " Саят­
Нова" - "Ашхарумс )) в обряді на­
роджений в обряді помирає ... Об­
разність , зображальність, уважність 
сприйняття , - все пращоє на емоції гл я­
дача. Фільм допомагає зрозуміти душу 
творців та інших поетів . Видовищне 
сприйняпя , образність фільму "Колір 
граната", поступово накопичуючись, 
емоційно наповнює глядача. ' <Ви зро­
били великий твір" , - сказав Лотман . 
"Монумент про Вірменію" - академік 
Єремян . 
Хотілося воскресити втрачений 
Буде В еликий кінематограф 
Вірменії! Вірменія запросить тала­
новитих людей , але треба зробити 
одну р і ч , треба враховувати специ­
фіку художника, якого запрошують. 
Такий спірний фільм , як " Саят­
Нова"- сnроба зробити істинно на­
ціональну , як за формо1о, так і за 
пластикою , кінопоезію В ірменії ... 
Який буде м ій завтрашній день ­
я не знаю. 
Записала 
Галина Янковська-Місакян. 1969. 
адат2 , фільм матах3 ... Апат народження , 
смерrі. Orapa4 - вже алегорія ... 
Совість чиста . Треба враховувати 
специфіку режисера. Так , спірний 
фільм , дивний . Кінобрилья нт - "Ов­
н атан .sп;- "5. 
Я офіційно захворів вожди з мом ... 
Огочений натовпом найбільших худо ж-. . . . 
ник1в , nисьменникІв , арх tтекторш ... 
Москва справилась зі мною - "Навіщо 
привозити Параджанова?! " Гранати ­
це вже йде проти соцреал ізму. І нших 
символів , іншої nластики. Кул іджанов 
сказав: " Комісійний ма газин ! " До 
речі, найвища похвала . Але в мене ж є 
совість . Я зробив "Саят- Нова '' , " Ов­
натанян " ( ... ). 
Я зробив п 'ять середніх, можливо , 
поганих картин . Тоді сталась под ія 
рівнозначна трагедії . Я почав мислити 
. 
nластичне, наштовхнули яюсь потряс-
інІ-ІЯ , життя , nобут. В ідбулася переоu­
інка цінностей . Час дові в , що архаїчне 
• • • • 
мислення , стил 1заutя арха t ки не при-
велидо перманентної кризи школу. Чи 
моя особа , ч.и не моя особа , у кожному 
раз і "Тінj " дали поштовх ( ... ). Треба оз­
броїтись мисленням . З 'явилися шале11і . 
В Україні особл и во. Юрій Іллє нко-
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"Криниuя для спраrлих", стрибок­
''Та , що входить у морс" , " Камінний 
хрест" -Лсоr rід Осика, Рома Балаян. 
Подивіться , я кдумають хлоп 'ята . Це­
не поглиначі хл іба насущного , uc- ое­
ликі птахи в польоті . ОбтяжсІ ri , нк ІІ іко­
ли, турботами людського існува11ня ... 
Сuенарій " І 1 rтсрмеццо" - про неми­
lІУ-rість революuїі. Л ітератори Україrrи 
вважають , шо " Інтсрмеццо '' ttc 
. . . . . . 
пщдається скра ІІІЗаuн , є паузою мrж 
двома тсмамн .. . 
Давно хот ілося зробити істори ко­
революційний фільм . П оетичний 
фільм, з 11айбільш революційним 
звучаІ-Іням . 
Дружину 11 е люб11ть , не револю­
ціонер. Покидає світ розnусти , бру­
ду . В селі те саме: виють собаки , 
село з і своїм голодом , сифілісом. Хо­
на ють . Спить і бачить , шо таке 
російсько-японська війна . Коцю­
бинський розливав холодний суп , 
• 
годував солдатІв ... 
Примітка: На бланку кіностудії 
імені О.ДоаJІсенка - Знімальна група 
" !;ипермеццо" було записано: {(23 
лютого 1972 року. Фільм закрито 
·д І" СП назав.JІ( Ll. - . . 
Близ ькі друзі " Сповідь" вважа­
ють бл искучим твором-сценарієм . 
Uc потреба віддати те, шо закарбу­
оалось у пам'яті життя (до речі, у 
вс і х c uc1r a piн x ) . Мати, тато , я (ко­
лаж і) . ПоRІ1ІІСІІ помирати у своєму 
дитинстві .. . Рсмьrrі сцени , симво­
л іка. Н а віть rr атуралістичні сце1rи з 
~1 стафорrt'-ІіІИ :v1 смислом nочатку і 
к іІІЦ5І, r-. ~ уд рості життя . Оптимізм -
. 
П С С J..! М І З Г\·1 . 
Н е с у специф іку тифліських 
вірмс 11 . Треба враховувати специ­
фіку творчих при н цип і в режисера. 
Віктор Шкловський говорить: "Ти 
і є ре в анець , ти і тифлісець , ти й 
• • 'І , 
укра ІІІ С ць . 
М ІІстс цтво - загальнонаu і ональ-
. . . 
r ru. ШІІІІІ сть , r-.1 истецтво - наднацю-. . 
I! LlЛbii CI ШІІІІІСТЬ , ВОДІІОЧаС ВО І Ю ПО-
• •• 
вr111 r ro мати 1 r ацюнал ьни и характер . 
Н (} роджується загальнолюдське ми­
стецтво . 
ЛюдиІІа -світ в гармоні1. П онят-
• 
тя крас11 пе реломлюється в р1зне зна-
чсl rн>1 інди в ідуал ь11ості. Мабуть, треба 
підн>1ти паруси в собі , щоб судити , ЗІ rа­
ти , віддати, вказати і т.д. іншим. Анто­
ніон і " Блоу-ап" - більша соціальна 
філософія , аніж "Рим" Фслл іrrі .. . 
Поетичне мислення - "Бахчиса­
райський фонтан ' , "Дрімаючий па­
ла ц)) - поема цікавила мене, не про­
цес , нк ПушкіІІ nисав , а що наштов­
хувало його, як створював тему про 
християн, мусульман, католиків. Тому 
приїздить туристом ... Пушкін , Суво­
ров, щоб врятувати Бахчисарайський 
фонтан. І мnсратриц>1-хвойда з грена­
дерами ... Я - Пушкін . Дощ, ангі на і 
чебуреки. Цікавив гарем, опіум , каст­
рація , католичка-Марія, Зарема-хри­
<..Іиянка, Гірей-мусульJ\~tанин. Переки­
І rутись хотілося в епоху пристрастей ... 
Прu.мітка: сценарій написа11о в 
листопаді 1969 року. 
"Демон '' - сценарій складається 
з притч. Велич Кавказу ... Сергі й 
Герасимов сказав: " Все життя я 
мріяв , ти - зробив лівою ногою". 
Про Демонів робити фільм сміш но. 
В Груз і ї найстрашніше - це демо­
нологія . У дівчи нки була вже пато­
логія. Не романтична поема Лер­
монтова, а побутова драма Грузії .. 
сучасноt . 
Фінал вирішено так: дух-демон­
сексуальна пристрасть ... Тамару хо-
. ~ 
вали пастухи , чим дал І vІ ШЛИ, тим 
дал і камі І-ІНЯ біл і ло . Але демо н в 
горах. Люди nропускали каміння . 
Л юди брали важкі камсІ І юки , не ­
сли в гори . Стіrти , замки перекри­
вали перекриттями. Каплиць бага­
то , там лохова І І а Тамара. Батько 
вибив один камінь, дух Тамари аоз-
• 
НІССЯ. 
'·Золоти й обріз''. 
Н е враховуємо геніальн их ак­
торів . Н ев ідкритий актор Ю.Нікул ін , 
Чурікова Інна . 
Батько і донька - одержимі. Дав 
професіJ-;-t них букіні стів. Суфлер -
В .Дворжецький. Багато алегорій 
(декрет , донька бук і ніста) . 
Дійові особи: Війна. Київсплав­
утиль . 
Примітка: Травень, 1971 рік, /vІед­
містецко, очне відділеюrл . З листа 
нам: иу Аtене НП. Я осліп. Осліп на 
ліве око. Лікуватимусь місяць-два. 
Галина Ян}{овська-Л1ісакян навчалася у ВД!КУ 
на акторсько/vtу факультеті в ті JІС роки, що й 
Сергій Парад:>Ісанов. Після закінчення навцання 
віtйиІЛа замі:>Іс за відомого вірменського фотогра­
фа Гургена Місакяна, який навчався на опера­
торському факультеті. Живе у Єревані, свого 
часу співробітничала в різних кіно:>Ісурналах, в 
тому числі в польському ((Екрані п. Під час пере­
бування Сергія ПарадJІСаNова в Єревані 1969 року 
записуаала його виступи і роздуми під час бесід 
у неї вдома. Просимо аиба~tеNня у читачів за не­
повне відтвореrтя мови, оскільки бесіди запису­
вались без технічних засобів. 
Дивови:>Існа печаль - сліпота. Яке 
щастя, U{O я бачив Вірменію ... n 
" Ікар" - алегоричність. Помердруг 
залишивсценарі й. Менезапи-тували, щ~ 
ви будете робити зі сценарієм. Я зали~ 
шив чотири букви, " Інга " перетвори­
лася на н rкар". Тl росучаснихльотчиків. 
Ідеумовний сюжет пролюдсй, проза­
гибель. Дійові особи: Висоцький , Ту­
полєв , Ростроnович , Зайцев.· .. Хроні­
ка , місяць , косм ічні польоти (чорно- . 
біле). Колаж часу. Клею, як каламбур ... 
Реклама мод, інтер'єр і в. З'явився б 
перший радянський фільм . 
Примітка: наща родина запрощу­
вала Серьо:>Ісу до Литви на відпоІf,u- -
нок . Ми не зустрілись, але він все­
таки опинився в Прибалтtщі-Латвй. 
Сценарій закінчений був у Києві до 
23 листопада 7972 року. 
''Ара Прекрасний"- епос, поема! 
Перше освідчення в кoxarrнj 
Вірменії. Біблейський адат- вищий 
адат до батьківщини. Витоки 
вірменськ і і з Візант ії . Хотілося 
відчути візантійську чистоту .. . 
В 49 років був молодим кіноре­
жисером. Єдина людина в Союзі, 
яка не працює! .. 
Прил·tітка: Bmituн.o думати, що 
було перекинуто ;иіст ''Вірмеиія -
Прибалтика". Сценарій було написа­
но в ЯункеJ'vІері 1 З cepnllя 1972 року! 
"Диво в Оденсе " - 2 серії, кольо­
ровий. Беру на студіях карсти , зби-. ..... . . 
раю дпеи до семир І чного в1ку , до-
рослих, старих , ' 'дорогоuінності '' , 
пера . Фрейлін одягаю в костюми з 
білими перуками , з червоними nе­
ра ми . Андерсен- оксаrv·tит , однотон­
ний вельвет (радянський вельвет) . 
Карети в оксамиті , білий сніг ... 
Ірреальне в казці . Передказка -
реальна , роблю стиль - ірреальний . 
Коротше , житrя Андерсена, як ре­
альне , перетворювалось у казку ... 
Валя Н ікул ін і без гриму Андерсен. 
Примітка: ндорогий дру:нсе, бра­
те, Ви прийшлu і дали .мені цистий 
аркуш паперу (уві сні), ск.азали .. . 
пии.ш. Я виконую Ваше прохання/ .. " 
Записала 
Галина Янковська-Місакян. 
I "Aшxapyr--rc ''- " У світі ' ' . 
1 Ал " ... ат- звичан . 
3 М(}тах- жертвопрнношеІ rня. 
~Йдеться про епізод у фільмі "Колір 
" граната . 
5 " О вната нян )) - 1965, 9 хв ., локу­
ментальнJІй , « Вірr-.·tенфільм >~ - фільм 
про вірменського художника Овна­
таняна ( 1806-1881 ). 
Публікація 
Світлани Щербатюк. 
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